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i - lNTRODUCTI ON 
MI SSION DE PR OSf' ECl 1ürJ .-., , SANTAL A LlfDU 
(23 JANVlER-20 FEVRIER 1979} 
Suite aux exploitations désordonnées de Santal rédlie~•• courent 1978 à 
lifou, et du fait du projet d l iMpl ont ~tio r. d'une dis t illerie du Sental 
à Nou~é ù , le Service d As E~ux et fo r ~ts a sollic it6 du CTfT, p~r l ettre 
r éf.2 4-~4 67 dL1 20 11. 78 , un i nventaire de cette esp!ce sur les trois 
districts de cette ile. 
Devant l'ampleur de cette tâche, qu'il ~tait difficile de mener à bien 
en un ~ois, le CTFT s'est limité à une évalustion rapide des possibilit6s 
d'exploitation du Santal. 





a rr:ftE~te a~p~ è-e de la -pCtp ul ·atic),, c1r-1-r·ï" (; -~ut1·tcrr1-:r.-~ Ot·t · r ·FJr,se·~yri"e·l~:crl·t ·s·-· - - ------- --+-.::-
concl?' r :1 ant 
• le ~ limite s de c haque tribu 
• l es routes pr a ticables en v éhicule 
l e s zones dé j à e Yp loitées et l es quantit6a récoltêea 
o la m~ni!re don t 5 1est d~roulu) l 1ex r, loitation 
les qua ntités restant su ~ pied. 
- pour appuyer les renseignements fournis par l'enquite, dfno•brement 
et !Dansuratione des Santals 1 
• le long de se n t i ers ou chemine d~jà existants 
• le long de layon s ouve rts à cet effet à tr~vers divers 
do v égé t e i ior, 
• sur des surfaces définie s afi n d'êtudier la r~partition 
de cette e:1pèce. 
D'autre pert, il sl inclu dan~ la raµport, des infor~etions conc ernent 
le Sental lui-m@ me et son e xploitation anté r ieu r e qui ont ~té re c ueillie s 
tout eu long de l'enquête. 







2 - ~rs Gf NE.HtLES SLIR U . SANTt,L .A. llf UlJ 
21 Bref historigue de l 'e xp lo itation du S@ntal à Lifou 
Le s pr,unières exr,lcut..-l t :ionr; de Sbntal à lif ï>U remonlr- nt ~·:~c;,r dea f 
i ar1ri f.e s 1 H4G el E>e LJLt µ.:-olo ngée s jusqu'en 1935 (1 ) . A .:ette ~;:;o ,_1ue , 
J E '.J sant cJ liers a c ::.ur;t.â~1d. d <1:-1s la gronde b aie çle lij Clitc ri ;P-: t r1Lli -- _J 
: .""' , t -:.· l . , .; .:-i u , , : ' h t.J 'i .i. r: n c r.i d t3 ' ; o aie de Sant al " , et le !": tribu 5 de Ch é p é né h ~ 
E t Doueoulou é t ~ie r1t probeblc men t le s grands centres rasseQ~ lant les 
nl~,~- ks de S.:1ntaJ nv nn t l 1cPh,,i c r; t 1 on pour l t·:s ;iay s ~ t . ,~nq , ~--:: (f.hine 
r.t Australie surtcu t ). 
L'exploitation au début de cet te période ,tait, d 1 eprès le tradition 
orale, tr~s importante. Cependant, vers la fin, seule s de petites 
quantit~s ~taient coupées, l es ré s erv e s étant certainernent épuisées 
a;,:-?!!! rrer,qu'un ;jil·cl e d 1 exµloitc1tion. Certa in e ~1 pr.r so:rnes l é1 C: ontent 
m~ me que leu rs parents étaie nt obligls de partir de Ch ~pénén é à pied 
pour cou per le Santal à Doueoulou, ce qui d ~mont:re oie n l ' i , itr:n~d. tô 
des cou r eso 
En E3:., l e p rix :i 1 achat f tait, p<Jraîi-il, de 1 F.Cr P i1" r kile_. (3) 
A noter que 1 ' ex p1oitation porl ,i it éga l e :-ne n t stJr l es oouchea et les 
br;,nr:hes. 
De 1935 à 1978, i! n'v l _R~I eu de c ouee ce qui a per~is au capital 
d e se reconstitu~r gr~ce notamment aux facult!s du Santal de drageonner 
et de rejetero 
J 
La reprise d' a ctivité de 1978 a permi s de récolter aux environs de i 
200 tonnes. J 
Les quantités récoltées sur toute s l es autres !les et sur la Gra nde 1 
Terre, de 1948 à 1 970, so nt. fou :-ni es dan s w1 t 2b le a11 en E! r ,M!Y:) . Cel a ~ 
re pré~e nte ~na ex ploitat~on moyenne ~e - _J_Q__!~_Fl!lS..~ nar .an- .. _-- -- .. __ -- ------ ---
11 est~ nouve ;3u :_:.,u l ig n é que i...i f ùu n'a J)é.i.:i ét[: l'oLjct d'exploitations f 
l
ff 
pendant ce tte péri ode. 
2 2 1 é g i ~lat i or~ .fore r- ti ère ~pp li c ab 1 te à 1 1..!.,,g?,_l_o_i_t_:'l_t __ i_· o_n __ u_u-"S __ a __ n_t-a._l ____ e .... t ....... r ........ é_g_i_ .. _ 
fiscal (2) 
Voici l e s principa ux errêtés ayant ré glementé 1 1 ex ploitetion du Santal 
depuis 1922 1 
Arr êt é N~2j2 du 15 Mars 19?2 (Jo O• N2J117, 25/3 / 1922, p.154) 
"L'explo itation du Santal est interdite aux loyaut6a• 
Cet arrSté fut abro g~ en 1926. 
• •• 1 ••• 
(1) They came for Sendalwood per Dorothy SHINEBERG (1967) cf.bibliographie 
(2) Ren seignement s fourn iG par le. Service d~a Eaux et forêts 
(3} tn 1~J5 le fr anc er , c ours en fJouvel le-Cal édon ie ~tait le fr anc métropo-
lita1r. - 1 f rrtri c e n 1YJB avait le POl\:o :ir d' ,r.i,, 1 t de 1,2B fF en 1 976 




- Arr@t ~ 610 ~u 1~ Juill~t 1926, rel ti f l l'e~plo~taticn du Sbn tal 
en Nouve l le-L~.lédoni ~ et Déot.·nd"'ncc i l 
•Tou te explo J totion ds a o ucl~; .. H ., ut .1. a l.. i nea de s .... ntal aur un terri taire 
indig~ne na peut 8tra permise qu'avec l 'acco r d 6crit du chef 
intérassf." 
- Arr8t~ 707 du 4 J uillet 1936 autorisant l a c oupe du Santal à 1 1 Ile 
de 3 Pine sous réserve qu 'il y ait plantetio;i. 
- En 1957, lettre du ·chef de Service des Laux e t forit s à un grand chef 
da Maré, rappelant que 
• route exploitation de 5Bntal devra être suivie d 'une plentstion à 
r aison de 50 pieds par 100 kg de bois r~colt,. L ~ ~ pieds non re pris 
devront ltre ll!•placés" . 
Arr&té 309 du 26 Janvier 1968 complétant' le décret du 18 Mars 1910 
inbt i twrnt entre autre 1 
•Pour assurer à L .i fois la pr otection et la con s e r vat ü.1n de e bois et 
forê ts se ·trouv Hn t sur les te r r ,iins des Rése rves et le Li r exploitation 
ration nelle au bi;néfica même d ~s habitants de s Réserver, , le Service 
des Eaux et forêts est chargé de la gestion de ces bois .. · t forfta 
en ac cord avec les autorités co 1J t.u r.-•i ères localea ••• • 
• ••• Le~ habit a nte des R~nerv e~ peuv ent obte ni r des permis de c o upes 
ordinaire ~ e t commercialiser l e bais a insi exploité • •• • 
" .•• Le mon ~,111 t des taxea de co upee et droi iw perçus à l'expl :Ji tation 
du bois d' ...inc Réserve ser a nb ligatoiren,;:;n t réutilisa§ à dee tr ovaux 
de reboieemer ,t ou d'e nr ict,is semcnt de fo r êt,à effectuer su r e u ' ta 
Réserve suivent un progr a;· .t;:e établi c 0n j ointe ment par le 5erv ic u 






Actuelle me nt, lee di9rosi t: ons de l' arrB té 707 ~u 4 Juille t 1936 sont ·I 
n:mplacée s par une tëx.e de reboi t.. l!lllent da 3 ~ p~ r çt.1e sur l fi:.; bois cou p és 
et celculé t'! fl lf r une v aJou.:- de b~111f! o~ JO F .CFP/~. 9. D'autre p::::-t, on octro±ü ~--
un psz·mis de c oupe co n--.:.~·n une r fl'.!!d evc;n~ e de 7, 5 i co lcul~e également sur f. 
la valeur de basa. f 
La liste de ces t&xes par kilo s 1 ét ~~l it ainsi t 
• RedevBnce 
• Taxe de reboisement 
+ fr ais d'enregist re ~ent .-
JQ f X 0,075 




5om~e total ~ •••• • •• 
2,2 5 
0, 90 
o, 2 :. 
J ,40/k r:; 
Le prix d•ac h ,ft actue:ü (1~P tJ) c:;L c,e 5L1 F.CFP p.,.. kilo duqrnl c, · t d(juit 
le montant d es diff~rë:ntes 'taxe s , à savoir 3,4G F. CfP , ce qui don!'le up 
prix u 1 ach .9 t net d e ,!_h.60 f 8 CFP 
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A Lifou. le Sür.tal n'a été réc.oJ U · q•.ie par Belansa en 1968 et Bergerat 
en 1907. Sur la G:-dnda Terre, c 1 e::i t vraisemblsble,nent Vie i U ürd q ,Ji en 
collecta le pr~r.-1ie r échantillo~\ c 1 herbicr en 1855 et le nomnaa Sanb:ilum 
au~troc alfdonicum - Vi e ills~~ 
exi~tl.'9 plu:.;~eure; v u~t: tés (1) 
t',, 1 8 6_j . Il -Y ~ -rl~ .:f-fü -t!!êi -chaTic~~ q:1-{-1r--.-.1- - - ·-: 
l 
Le "Tapakae•, ncm indigène du Santal è lifou, fait partie de la famille 
des Santalocées. 
Ce petit arbre (le plus gro5 eujet rencontré faisAnt SJ cm de circon-
férence è 1,50 ~) pou nsft le plus fr éq uemment dan~ les zones encienneinent 
~:;:~:~~:: =~ ;:::u~=r~::u:::u:~~:m::: ~~a:;:r;::e!::~:9 c~~t~:!::8 ;ana 1 
i'-
la forit o~ les facteurs favorables se trouvent exceptionnelleme~t rfunis. ; 
En fait, les layons de sondage ouverts à travers ces diff~rents types 
da végétation ont permis de démontrer que le f ;:ic tF.ur détgrrni_n_an\ pour la 
.E!fé;;u:nce du Sent :tl. ept le ~,gl . En effet, plu a le sol est profond et par 
conséquent riche, plus on~ des chanceD de trouver du Santal. Per contre, 
il ne pousse pas lorsque le sol e~t constitué de coreil effleurant, ce 
qu i e9t le ces de la majorité des forêts. 
Las autres factsurs li•itants sont z 
- le lumi~re lorsqu'elle n'arriva pas en assez grande quentité au sol 
pour la germinetio~ des graines, au eur les souches et racines afin de 
déclencher une pousee d rejeta ou de drageons. C1eat le cae en forlt; 
lorsque le sol y est profond 011 tr ouve en général quelques rares pieds 
isolés ~ais de fortes dime nsions, 1110ntrent que ceux-ci ne peuvent aa 
rfgén~rer que par accident5 (trouées; oi~eaux, etc ••• ) 
- les cultures en rotation qui détruisent tout ou partie de Santal lorsqu' 
il y a un incendie ou d~brou~sage. C'est le ces des champs 
qui sont remis en culture toue les 5 à 10 ena et où l'o~ trouve le 
plus souvent des sujets de faibles dim~nsions. 
(cf. plar,che p hoto N?J) 
ce petit arbre est difficile à repérer pour un oeil non exercé car il 
se fond dans la masse végétale dea fpurrés d'autaAt plus qu'il est très 
mouvant abondamment recouvert de lianes. 
Il faut not~r qu'!.l est tràe eensible eu feu et au bétail. 
Le s feuilles tont opposée s , décuss res . Le$ variations de forme et 
de coulel,r sont assez impor t.jr.tes t:;e lo ri le site, l'âge ou l'origine 
du suj ut et probabl ement selon la vari ( té également. 
la couleur de s feuilles, vert jaune , permet souve ~t do le différencier 
des autres ar bres. La forme peut var ier da ar r ondi e à ovale et le 
pétiole reut Btre rouge ou jaune. 
• •• ! ••• 
(1) Guillaumin (c 1 . t, itJlio :.1rc:=,ph ie) 
' 
-· 5 -
les inflores ;- ~ :--:cc :.:: s :.. nt t.; ~1 1. ..:_1 ,c:J~ :; et proviennent de la différen-
ciat ion des méri~-; tème s te rmin ,-jüx ~ 
la fleur est a r:i6t n le ev ec 4 étami ne s c.i r1po s 6e s au x sépales. L'ov é:l ire 
est en positi on i;,f è :r-c et 1 1 on retrouve a u so;naet du fruit 1 1 emplacemen~ 
de s ri~c~ s f lorales. Il y a ~raisemblable~cnt deux 6poques de floraison ( 
et de fructification, comme pour Santelum album aux Indes, puisque i 
des récoltes ont déjà été faites an Mai et d'autres en Octobre. 
Le f:r uit est une L' aie ch c.;rnue , ve rte, v:iolet te puis noire À mnturité . 
On remarque~ c6 t rg è pei nt mdrquées s ur la graine. 
2-13 Ramif i.f.,ï tion 
La fl or~ison ~ta n t terminale, l ,1 ~ Lructure de le ramification est 
e yniµod i~J ~ , c • c ~ L-à-dire (;L;C u:· Eont des bour geons ax i 11 2 ires qui 
d o nnent nai s s :H,ce eux n o LiVea ux riiir.eaux. Cec i donne une ramification 
très sinueuse,car G~tér istique. 
Les rameaux de l'année sont en g é né ral très rougeitres ave c une 
florescen ce blanche quelquefois , plus prononc é e sur les rameaux âgéa. 
Le rhytidoine du Santa l est très c arac t ér ist ique pour un oeil entrainé. 
Jeune, il a un ns1 ,ect gri3;itre deven.:1nt plus foncé par la suite. 
D'autre part, il présente des fente s longitud inales rou ge ;tres très 
particuliè:e s .. I1 BLlt &'.c:\t2 épais (5 à e mm sur des rondelles de 
dië111,ètre 15 c,;m). 
Le bois possède une odeur huileu s e tr~s pa;rfumée et e.n le Mi 3 til..l:sn-t -- --- / 
!:.t 
- On extrait une 8Sbi!l1Ce très prisée en parfuineria et en pharmacie. rf~ 
Ceci lui vaut d'~tre un de~ bois les plus chers du monde au point qu'on \ 
le vend au poidso Au Maroc, le bo is de coeur pur ~cOte aw~ environs 1; 
de 2 5 0 [1 [J r • C j- ' 1 ] e ~ (J • F1 
·11 
le teneur en essence est supérieure dens le bois de coeur de le souche 
et du tronc. Les branches possèdent en gén~ral peu ou pas de 0oia 
de coeur. 
Une étude particulière sur cieux ~u jet ·~ e ~t p :,q,csh e a ·1 § S 
Il a été remarqué au moment de l'abattage des variations ne couleur, 
le coeur passant du rouge brun tout de suite apràs l'abattage av jaune 
une heure eprès~ La couleur de l'aubier, blanc jaunâtre, ne chenqe 
pas tellement. 






••• ! •.• 
' 




C'e~.t une des part i c ularités l e$ plu s imnort a nte z d u Sanb:11. En 1 
e f f e t , l e s ra c i n e s s ont m ~ ;·, i e s d e suçoir a q u i s fi! f :i. >-: e n t sur le s 1· 
racines ci 'autre s Rr br es, de v e nu ~ alors h8te s, ce qui permet au • 
Sant a l de v i vr e en p~r8si t e . Un s e mi s de Santel peut Pou s s er sEul- - ~ 
pPndei i t u n a r; ap r ès quoi il d ~pé rit, v é gète et me urt. Il lui fnut t 
i 
eb~olument un arbr~ h8teo • 
Le s hôtes doive nt Btre trè~ nombreux et une ,tude p ürticulière 
sur ce sujet serait intêres s~ nte pour d ~terminer lea meilleurs. 
Une étude de Rama-rao eux Indes sur le Santalum album a permis 
d 1 êtablir une liste de 144 plantes hetes. 
A Lifou, il eat prob ~ble que le Gaiec (Acacia spirorbis) est un 
des principaux hôtes car le Santal se trouve en abondanc~ dans les 
fourrés denses de Gaïacs. ~ais ce n'est pas le seul puisqu'on 
trouve ~galement le Santal dans des zones vierges de Geiace. 
251 r. e ;1rodu c tir.J n 
Le Santa l peut s e régénérer de d~ux mani ~res c 
• par gr aines 




La rég énération par graines ne pose pas de problème à partir du : !,i 
s . 
moment o~ le semis reçoit un peu de lumi~re. Il faut toutefois que ~ 
1~ p1 s.r, tu l !! p wL ,, ~e µsra sita:r u n 1",Û'êe âv:ant - ï an. Un ·arbrë is ~{u ____ . i~ 
de graine se reconnaît très bien et présente en g~néral une bello 5 .1 
V : 
forme (sujet de franc pied). ~1 
Le Santal a la possibilité d'émettre des reJe~a sur les souches t .:·,; 
exploitée~ si elles sont suffisamment 6clair~e~. L'avenir de cea l , 
brins e~t plus incertain que cslui dee frdnca piede. Si la souche f 
est jeune, les brins ont des chanc e t. de survivre J par contre, ~ l 
,. 
sur des souches tr~s âgées lea rejets é~is d~périssent rapidement. 
Les rejets ont en génêral une vigueur supérieure aux eemis. · i 
Après exploitation avec ou sans arrachage de souches et de racines 
il peut y avoir des formetions de pousses sur les vieilles racines, 
ph~nom~ne appelé drageonnement. Ces dregeons, très fréquents, sont 
souvent cie m~uv oise forme mais fournissent quand mime du bois 
utilisable en distillation. leur vigueur paraît racine bonne que 
celle des rejets. 
La posaibilit~ de se reproduire vég~tativement eat une chance pour 
cette espèce largement exploitée depuis 130 ana. 
. .. / ... 
... 
1 
• • •··· •h • --· _, ._ .. 
... -·······- ·-·- · 
-·-- - - ···- -·- ·· -- . 
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Les graine s se c .:;1 servent bien pendant u n t e mps consi d é r abl L si elles 
sont maintenues t '.i : r écipient étanche ou en sac de to i le , .· ,,L-ès 
traite ment in sac L , id e e 
La germination de!; qr,ùnes en p{:pinière est tr~s diff icile si on 
ne prend pas qu e lque s pr~cau tions qui consistent à l (1) 
• re tirf'r en t i ~: rernen t la pulpe après la rée ol te 
• enlever partiellement nu mieux totsle me: it la peau dee (] raines, à 







• faire tremper les grai rn:3 24 heures dans l'eau avant de semer, celles 
r.1 
flottent~ la surface de l'eau é tant à rejeter comme aans valeur ; 
La scarification m6canique ou le traitement à l'eau chaude sont 
inefficaces. 
Le repiquaye en p~pinière 0 ~ it ~tre r~alia~ simultanément dans un 
111Bme pot, avec une plente- hôte qui devra avoir une longévité voieine 
ds celle du Santal. 
le CTfT/NC 9 déjà exp érimenté cette technique avec le Gaïac (Acacia 
spirorbis) comme h5te. A l'Ilc des Pins, l'Araucaria columnaris a 
donné satisfact io n comme plante-hôte. 
En dehors des pl antations faites par des particuliers, surtout à 
l 1 Ile des Pins, et sur lesquelles il n'existe pas d'archives, il 
faut mentionner les essais suivant s : 
• à l'lle de s Pins, plantation en 1 974 par le Service de s Eaux et 
r"n v- A-4--
t "-'-'- \J 1w.., 
• dans l e Sud de la Grande Terre (Col de Plum, Prony, Champ de 







2 53 ?,;Llv icul ture 
( 1 ) 
les données actuelles sont très réduites. On peut seulement dire 
quo la plantation du Santal dans les formations de type fourr~s 
sans destruction du Gaïac, a de fortes chan~es de réussir. 
La plantation est à faire en lignes ouvertes sur 1 ou 2 m de largeur 
sans destruction totale de l'interligne. Lee semis directs peuvent 
également donner des r,aultats. 
Les opêrations d'amélioration des peuplements existants sont à 
envisager également pour mettre considérablement en valeur tout le 
patrimoine •santal". En effet, ei le Santal a besoin eu départ d'une 
certaine protection contre le trop fort ensoleillement, il lui faut 
par la suite, un bon iclairement de la cime pour que aa croissance 
soit convenanble. Le délienage et le débroussage sur un rayon de 2 • 
aet à faire sans détruire lea arbres avoiainanta cer ila pourraient 
ltre les h~tes ~ventuels. 
Lorsque l'on a affaire à un rejet avec plusieurs brins, la sélection 
d'un brin est importante pour assurer sa croissance. Lorsque l'on a 
de nombreux dr ageonu il est indispensBble d'effectuer un dépressaga. 
d' r1rirè0 s "îree See d ~~otes" s ur l e Santalum albuM eoe/••• 
- 8 -
254 Maledi! 
Dans la document •The sy l viculture of Indian trees•, une 111aladie 
du Santelu• album appel ée SPIKE est d~crite largement. Cette r.aladie 
des feuilles et des tig~ o ferait de t ~è a gros ravage aux Indes~ 
Dena cette maladie les jeunes pousses sont dresa~ea at les feuilles 
diminuent progreb&ivement ci e t aille. Ce phfno~ène eet accentu6 
ju~qu 1 à ce que les nouvelle s ~eusses prennent l'ap~arence de finea 
,péea portant des rang~e$ de petite• 6cailles. Puia l'arbre ~eurt 
x apideiaent. Le d6veloppe r:-1ent de cette Dlaladie se ferait par les 
j J 
racines. \.. · ' / . t,.'t t r-'·-Y).' i) 1,\ \ . 
Aucun signe identique n'a 6t~ repéré à Lifou. P&r a>ntre, ile ét, 
r,ccl t6 aur des branchse aortes de chacun des delfx arbres 6chentillona ·1 
envoyée I Noumé a pour ~tude, un champignon dw genre Hexagona t 
( (? \ ,<1) , i,;,·: Paeudofavolus J polygram•us • Il n aet pes forcément à l'origine de : 
la mort de la branche et pourrait ltra un parasite aecondaire. 
3 - RESULTATS DES n :gt;ncs 
31 Point sur les coupeG réalisées en 1978 et début 1979. 
311 Liste cime permi~ de ccup~ accora tl3 
En 1978 à Moneicux- LETOCART 
l o 6 Mars permis N!2 
10 Avril .. NiJ 
10 Avril .. N24 
10 Avril • N~S 
sous-total 
è c:nf' r.ur o ..,.: wfWW 1 r- i\ • 
~ AoOt pcrmia N.16 
14 Sept. • Ni10 
JO Nov. • N•12 
JO Nov. • Nt13 
30 Nov. • N114 
sous-total 
En 1979 à SOCOr-t:R 
3 Janv. permis N115 
f' év ~ • NIU 
Mara • Nl17 
Nl1B 







































li 2· !: (; 
l 
' 
Les pe.rmis de coupes N•1, 7, 8, 9, 11 ont fté délivrés à l'Ile des Pina r .. 
i 
et représentent un total de 21,650 tonnes 
A signaler que les perMia d'exploitation de Mar• at Avril ont 6t, donn6s 
avant d'avoir eu connaissance de ce rapport~ 
i ·: 
-· -··------- --
•.• ! ••• . 1_ i ' J.-
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24 ~ So 78 
Encombre w~ nt Poids (1) 
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Dis t illerie 
Calédonienne 
Pour l'année 1978, ile ét6 sorti 74~tonnes d 1 apràs ces 
chiffres ce qui cor r e spond ;·ratiquement eux permis de coupes 
donnés. 
Pour le début de l'année 1979, 42 ton ne s ont dé jà •té transportées. 
Il feut re~arquer que le tonnag~n 1979 n•e s t pss compar able 
• celui transpor t é en 197B cer il porte sur un stock ds bois c oup, 
sur 1 11le en 1978 et qui a•est do nc considérablement allég~ par 
séchage. 
(1) le po ids est évalué en multiplient l 1 enc ombreme nt par le c coffi ç i ent 
o,s 





A la suite des premières exploi i~L Lons de 1970, il y eut une 
v~ritable •razzian sur le Santal ce qui provoqua un e xcfden t de 
bois coup~ qu'il ~tait import8nt d'évaluer. 
Cet inventaire fut réalisê par Monsieur Guy CORNAILLE, Chef de 
District des Eaux et for8te de Lifou qui a ef f ectu~ du porte~ 
porte dans toutes les tribus de 1 1!le. 
~t :J 1 o nno'Je e:~r• t-.: 3 ti ri,.~nt que : i s t~re de b~is représentait 400 kgs ·~f 
{le bois e ~ t s~n:;ibJe ~L•:.~ 1 •• 0.i.ns bien en tes ::.é que pour l e c ~~.!:::-:· r ~:: .7. 
eur le bnteau )o 




Nanemüh,.1 ta 12,3 
Nang 3, 1 
N.:itchaom 3,4 
~~dthalo 37,4 




So u~-to tal 95,4 ton nas 
.D.irtrict de GAITCHA • Doueoulcu 12 ,4 
Hapétra 17,, 
Wédou mo l 2,6 
Sous-total 32, 1 '. ...; nnes 
Distr .~ c .t de LOSSI • Hnaeu 4,4 to, mes 
Total gén éral 131L9 tonnes 
•=m .. --· - - - -- .::. = - - ... 
A no t.er que pour le District de Lo s si, il resterait 
en r or C t ti H, i n c- u e i à Mc u • 
.-. ' ... 1 
'' ·- - ~ 
·_J p · ; 1 -,.i r: 
321 Ngture da l'engu~tp 
Les eutoritfs coutumiàrer. con tactées en tribu •taien i Jénérale~ent 
les chet'a ou miet ,x les g r ande propriétai res t erriens car ilg 
connaissent très bie n lss limites et le s zo nes exploit~es. La 
prés~nce lors de cette en~u&te de deux personnes da Lifou, 
Willy CASE (Cîf T) du district de Ga.itcha et Victor Xozane {Eaux et 




-------··- --···-·-·---- - ... ------- 4-···---·--·---·-~---··""--··--·· >·--·--· __ .. ---- ··-----·--··---· -·· 
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Il ~t ni t derAandé , i 'indiquer = 
• le• li111i tes rfo tribus (* ) 
• les route s carrossables 
• lae zone~ exploitées el les quentitéB sorties (cf plan en annexe) 
• une inc!iciJtion du to 11n ag erest an t sur pied. 
Dan~ le district du WET où l'exploitation est bien avancée, les gens 
con Llu ltés n 1ont eu aucun mal à situer le s zones exploitées et à estimer 
le s quc3ntités r cstJntes. Cependant, ce rtaines tribus ont volonteire..ient 
5 e!l1ble-t-il eures ~ irné ce stock sur p.:i.e d . En effet, ~ Nathelo !'t 
Ouanahes:1 qui e ~i.. l'exemple le plus fr.1pp ent, toutse les zones aont 
e .-.ploi tées et los peraonr.L;s àe cetto ·.., .ribu ont corr.:-Amnco ~ exploiter 
sur les tribuG voi&inea. La prsuve en est que ces tribus voisines se sont 
mia8S alors à exploiter sur les zones jouxtant la tribu de Nathalo pour 
qu'on ne leur vole par leur Santalo Or l'estimation des ressource :; de 
cett3 tribu P.s t de 30 tonnes ce qui ~st ce r tainement trop ~lev~. 
Les limitP. s de <..:heql!e ~ribu Clnt : té donnéee contredictoirement par 
chacune et correspondent dune ~uz bien~ la r!alit~. 
Dana le dis trict da GAITCHA, ln collation des donn,ea a 1eet faite sana 
problèrr.t? sauf en ce qui conc erne le limite des tribus qui r este un 
point flou. 
Le diot=ict de LOSSI poastj u un régime d'entente bien p2rticulier an 
reison du peu d'habitante r our une ~i grande étendue. En effet, au 
début de l'exploitation du Santal, les gens n'ayant p~s le temps de 
coup2r , préservaient certains Santals en les Marquant s de leur nom, 
à l n suite de quoi le Grand Chef et toutes les tribu s se sont ~is 
d 1 accord pour que• 
le Santal n'appartie nri e à pf!rsonne 
- c hocun puisse couper du Santal sur la propri~tl d'autrui s 1il n'en a 





.. D'autre part, la p~o pri~té est très divisée èt dispersée dana ce 
district ce qui rE nd imposaible le report au ~ carte des limite s de tribu5 1 
Les estim8tions faites sur les ressources actuolles an Santal sont e~aez 
floues, les gens oyant peu d'exp~rience sur le poida du bois coup•• 
Le tableau ci-ap i ,:·a résuma les donn6es r~c uoi llies. 
(•) carte AU 1/2oooour cLins .le te)Cte et cartes eu 1/SOODOè 









.. . 1... ! ' 
TA BLff.l_'.'_ J.f s tVY.:~: E. S prr.l) \ l! Lll '. f'Afï rr--' QLlf rr. 
A!IPRES DES HAEF :', ~; ,5 Df LJFOiJ 
~ .J-· cion(~ ) Tc· nneOf' r; ( 2 ) Surface Tv ·11 ~xo l oi t !U on 
Ex ploit. t. t. ' exploi t. 
rfot . '. e Résid. 1~, uC K soue h c :~ racines 78 I_: · ;n v ~ 78 (h a) - ._, _ ·-
- !"-
.s t.?: J..fj_ c!Jl WE f 1 
C-hépénéhê 811 490 i Î 
-
D<;1king 385 285 2 ' '..) 1275 + 1 
Eacho Î 92 66 2,3 81 ! 
Hunete 1 91 137 s ,o 87 
Kirinata 210 136 8,2 220 + 
Koumo 24 6 1 59 5,0 75 1· 





1 69 11 5 4,9 650 + 
NanernGhete 2 52 1 f. ·.: 12; J 165 
tJang 275 1 1 9 'l 3, 1 125 + 
Natchao111 312 144 8,8 3,4 150 + 
Nathalo -+ Ü .J anahato 441 39 5 11 , 0 4 5, 2 3175 . + 
St.Peul 82 52 3,B 1 ( 4) + 
1 
S:iloam 254 19 7 0,9 62 
Tingetin g 289 193 4,0 6,3 280 + 
--
1 
-- -- - - -
Sous-total 4414 30 1 5 54, 8 95, 4 6345 
u_iè-t ci-~- G!)ITCHA 
. 
Doue oL.lou 834 4 71 1 2, 4 240 + 
Ha;· t tra 51 5 2?4 1 7, 1 900 + 
Hnaµa lou-Wé 572 3B1 
1 
-
't.'r· dowrel ]6 6 237 2,6 210 
- - -- l _ _ - - 1 Sous-total 228 7 1383 32, 1 1350 ! 
-
~t ric t de LCSSI 1 
Hnaeu-W~ssegne-Ina go y 225 11 5 4,4 
Hrnelek 556 277 
Hnadro 1 52 84 
Kode 363 210 
Luengoni 304 H2 0,, + 
~iou et Zod 7 51 425 _ 1 A n - -- ---· -- . ' ... i - _T ___ 
-- •· -- ·- - --- - -·- -.. •· -· 
---------- ····-
'wiwatoul 452 399 
Thuahaik 265 97 
- - -
Sou s-to tal 3068 1769 8, ::, 
Ensemble ......... 976 9 6167 54, B 1 36 ,0 7695 
__ , 
{1) rec ~n sement du 1 .1. 79 - chiffres fo1Jr- n is par la Gendar merie 












la 2ème le tonnag P. en stock en J anvier (inventaire Eaux e t. For~ta) 
(3)le tonnage restant est une estimat ion donné par les h ab itante lors 
de 1 'enquête. Les tonna ges mar riu6 s sont certainement !lurestimés 
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3 23 f_omme n t , i; L :· . du tablf'. :_:..et des c ,L:. '.. ;:; en pnne xe 
Pluz:ieu rs rema r qt ·r·~-. peuvent fit · ,_. formulé e s 
32 ). Î r,1a nti t{;s rf r nJ. téeE d u r.~-.:.~ .. 1978 
Le c hiff re '-;l: 55 to r,ne .. es t i nférieur à la somme des pe r mis de 
coupes ar· cü rcJ~. eü pou; i978 qui s 'é l è \fe à 75 t onnes. Ceci peut 
proveni r u 'un manq Lc d 'in f orma t i on ou bien d'u ne ~auvai se pe~§e •• 
De pl u f , elles ne l1 . r re sponde n t p as du to u t auw tribuE d éG ignées 
dan r:. le :; per mi so 
Il :.e rait souh .1:d a b le q ue les acha ts ai ent lieu e n prés~nce 
d'un agent cir · ~ [ eux et Forêtso __ ___ _ _ -- ---·---=---
323.2 ~ mtoc lds au 16 Janvier 197 9 (cf § 313) 
Le rece n t;e ment effe~tué par l e Service des Eaux et F,n8ts • &t, 
campl{- t(: sur le district d e Lossi da quelques to nne s qui n'étaient 
pes e rw ure sorties de fo i-~ t au IT·SJment du racene.e ·. en t. 
A nr· te r, qu'il reste q ur::: lque s bois encore non d ébardés sur ce 
mê me district. Les boiu en stock co mmencent à Btre achetés et 
l e s coupe s reprennent sur les tribus de Hnaeu, Thuahaik et Hapétre : 
i 
32 3.J Exp-lpit cy t i un dcô souc he s et racines 
G~néralement, lorsque cele ne présentait pas de diff iculté, les 
souches et racines sont extraites. On peut se deaander si cela 
est souh a itable le Santal ayant tendance Ise régénérer végéte-
tivement . Mais d'une pBrt, les rejeta de Santal lcrsqu•ils 
poussent sur de s souches âgées d6périe sent au bo~t de quelques 
années ou donnent des pieds tr~s médi ocres, d'autre part, puisque 
la souche contient le plus d'e s sence, il serait ridicule de se 
priver de celle-ci. 







à conditi o n de :r èaiiser un rempl ac eme n t . apr è s co 1..pe 1 par plantation. l'. 
1 
Il faut noter que des tige s pe uvent pousser au niveau de la 
coupe sur les racines et des drageons plus loin. 
323.4 Diamètre d'exrloitabilité 
Très peu de coupeuro se sont limit!s à la coupe des gros arbres. 
En gén~ral, les tiges de toutes dimensions 6taient ebettues à 
partir du moment où elles conteneient un peu de boia de coeur. 
Il faut absolument !viter cette coupe syat6matique et· li~iter dàa 
•aintenant le diaMàtro d'ex ploitation: 20 c• de dia•~tre (ou 
60 cm de circonférence) à 1 ,50 • serait une bonne mesures on 
pense que les arbres atteignent ce dia•ètre ~•ra 30 ans. 
Des rub ans dendro~ètres ont ~t~ posés pour per•ettre de rtpondre 
de façon plus précise à cette que s tion dane les années à venir • 
•.. ! ••• 
. . 
- D -
Les ressources sont a ssez bien e s t imée s surtout sur le district 
du Wet, mis à part les tribus mentionnées. En efilt, ce district 
ayant subi de nombreuses explo i tations, les gens sont plus 
informés eur les tonnages. 
Toutefois, elles restent très approximative• aur l'ensemble de 
l' Ile. 
D'autre pHrt, il faut insister sur le feit que ces chiffres 
tiennent compte de toute s le_~ _§üéaoili.,. UL cir~o.r:1férence. 
Ainsi, ci l'on ne prend que des bois eup~rieurs au diamàtre 
d'exrl a i tsbilité préconisé (20), ce tonnege est à diviser par 5 
Au lieu de 43 t t 0 nne~ , il est probable qu'il existe moins de 
100 ton ne s d'exploitables. 
Etant donné qu'il faut probablement 30 ans pour obtenir un arbre 
de 20 cm de diam~tre, il serait tràa raisonnable de limiter lea 
coupes à 20 tonnes par an en comptant sur un accroissement en 
volume de l'ordre de 5 ~. 
323.6 Les i.one_s exoloit~ 
On re marque d' .::i;; r ès les c a r t e s , qu'elles se situent en lentilles 
au tour de t o u r; les che mi ns ou r o utes carrossableu . Ainsi, le 
pl ~part des zones acces s ible s s ont exploitée s surtout dans le Wet. 
fJormal r..n:Bnt, l e t ra nsport du ~ieu d'ab a tt a 9e au v {!h icule se fait 
n do !:. d'ho mme, su r de s long ueurs moyen ne s pouvant atteindre 1 k•. 
A p l us gr nn c:1 • di stance , le d é bn rd2.qe pourrait se faire à l'aida 
de c hevau x . r u , iendlrnt, àa s c.•r,':J djfficilement réali sd blc pilrtout 
c ,-ir le Sa :-.L il se trouve en ;·,r incipe par bouquets e t au-delà d'une 
certaine d i stance ce n'est peu t être plus valabl~. 
4 - PROSPECTIONS SUR LE TERRAIN 
41 ,MHhodologie 
Et8nt donn~ la superficie totale de l'ile (113 000 ha) et le tempe 
imparti pour la prospection : 1 mois, il était impossible de réaliser 
un inventaire statistique dont le taux soit significatif (le surface 
totale comptée en 1 mois a été de 27,80 ha ce qui représente un taux 
de 0 1 25 pour mille 
Dans ces c ondi t ion3 on a volor~airement choisi des sPcteurs a priori 
favorables et on y a ouvert des layons. La raret6 du Santal sur ces 
layons nou9 a conduit à procéder ensuite à dee comptages le long de 
sentiers existants ce qui permettait un avancetnent plue raride par 
allègement des tâches préalables au comptage. Enfin, pour mieux 
connaitre la répartition sp a tiale dE l'espèce, il a 6t6 décidé d'inven-
torier en plein deux parcelles riches en Santal, l'une êtant située 
de part e t d'Butre d'un layon de comptage. 







---~-----·---...... -- .-J _,_____ ____ _..._. __ _.,_ ·~.--- -~---··- _..,._. __ -·-·------·- ---- ·-· ----- - - . 
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Ces zones sont désignées comme suit 













A1 et A2 





















encadre le layon A~2~) ________ _ 
















Elles srnt rep~rées sur la carte au 1/200 OOOè 
queme nt représentée s sur les pl~ns joints. 
et schémati-
421 Les layons rectili gnes ont été mat~rialis~s par des piqueta en 
Gaiac tous les 25 m av e c marquage de la distance tous les 50 m. 
Ils sont ainsi s usceptibles d'être utilisés pour d'autres 
prospections pendant encore deux ou trois enniea. Le rythme 





du 3 hommes dont 1 baussolier. Les Santals le long du layon sont 
com~tés sur 10 m de largeur s üit 5 m de part et d'autre, la distance ~ 
à l'axe du 18yon étant vérifiée chaque fois qu'il y• doute. t 
422 Les sentiers existants ne sont pas des zones d'inventaire repr~-
s en te tives mais dans la mesure o~ il ne ~13git pas d'un inventaire 
systématique, le dénombrement le long des sentiers a p~rwis de 
do nne r une id6e de le richesse de certaines zones avec un •ini•u• 
nT'JOS~l::a h lP •11 
r · - - -- - - - - - - -
Le long des sentiers de Naété et de Nathalo on a compté ~ur 20 m 
de largeur. Le long du sentier f1 de Hnadro on a c nmpt~ sur 10 ~ 
de largeur seulement du fait~~ l w ~auvaise visibilit~. 
On notera que le sentier D de Nathelo est en feit une parcella 
f; 
riche en Santal que l'on e décid~ de mesurer régulièrement~ compter ( 
de cette année (dossie r d~ recherche N2246). Pour l'inventaire 1 
i· eeuls ont ét~ pris en compte les Santals &itu~s à •oins de 10 a du 
sentier. 
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ahem {A2) 0, 50 0,60 38 63 28 ? 4 ,92 
0 (B1) 1 ,40 1 , 40 0 0 0 ! - o,oo 
i 
0 (B2 ) 1 , 70 1 , 70 0 0 0 - o,oo 
am (C} 3,00 3,00 0 0 0 - o,oo 
oulou (E) "4,25 4,25 1 0 1 100 0, 12 
.. 
1 l 12 ,0 1 15 7 
·' 1 
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-:-·· . . 
, I r ï i 
2Lf.9w.ptage le long de 3 sentier~ exi st.,n t:'3/ 
ale (D) 0,43 0,86 27 31 24 59,3 1 5, 5 29,2 23,0 4,85 I 
ra (f1 } 
1 
1 , 50 1 , 50 27 1 8 10 3,7 à 2,49 26 ,2 21 , D l 3,B I 
' {b) fé 1 , 57 3, 14 1 6 5 1 6 37,5 3,26 33,9 25,7 6 ,o 6 I 
-
Tohl (3) 5,50 70 1 3 50 32,9 4,96 JO, 1 23,5 5,03 
. 
~/Comntage en elein aur 2 [2é!rce1les/ i 
1 
ro (f2) f'orAt 1, 02 11 11 11 64 3,56 23,0 1B,4 5, 18 II 
Jachères 0,70 B 11 1 75 1 , 73 13,2 
1 
11 , 6 3,57 1 
fourrés 0,88 JO 34 25 47 9,45 22,5 1 18 ,o .t, 64 I 
-- -- -- -- -- -- -- --- --
Ensemble (:3 ) 2,60 49 19 
1 
43 53 5,06 21 , 1 17, 0 4, 60 
1 
aham (A2) 7, 50 160 21 107 49 3, 77 1 21 ,o 1 5, 6 4,55 I 




iEMBL[ DES 3 27, 80 355 13 260 2 , 76 21 , 1 16: 3 1PTAGE5 { 3) - 4 '521 
1 1 1 
j 
1 1 .. -
(1) Lorsqu'une tige est multiple seul le plus gros brin est mesuré 
(3) Les moyennes de circonférencs; et de hauteurs sont calcul~es avec pond~ration par 
le nombre de tiges mepur~es, les surfaces terri~ree avec pond~retion par les surfaces 
(4.) Le surface terri~re est ai.culée en ne prenant que lee tige s mesur~t!I 
(2) Types de sol• I tràs p~u d' a ffleurements de corail 
11 effleurements de corail par place 
III pas de sol - corail presque continu 
_,..,._ 
,:.,. 
D_éJ.1_;}f'>tJ!~C!t7 d~, lv;·o.f) . HNADR:J ( f1) 
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Loco/;!és Superf/cie /yb,:,. de Santals 
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(5 10 6,J 
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16 ~ 1 
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moy 
Repét>a_ga de la ,.9il().5Seur ef 





/, 1/ -~ .. ; 
L 
Cl rcon, à 1, 511) 
0 ·30,m JiJ ·SO CIi 
0 
·oés1!]1>0/;on du /::,ycr; : NAE TE (G) 
Echelle .- J: 10tJOO 
._HNAIJRO 
f•Ttt .,..,. • .._,,. -••ir•"'- ... r cete.J.-. 
f, Fntt •v•, at hr•• cte 9rne di ... t••• 
tl1 roret •• ...., •rbr•• tlot 9roe dJ.-.tr•• 
•n ~, r '=• (rl•ultan't d'v'" • .,,....,•••1llellfilltt"\ q•n•rali••l 
,. 1-..rr•• ; Ar.acl• epirorbh (Gale< l 
2t '•utr4e • Schlnu• t.r•:>J..,lhi'oliu• (f.,. ,a POiwri•rl 
h ,-..rr,e ••ne ••.,•c• or•d-i"•""' 
19 "'°"•14"1'1 tovrr1h/i,r•lrio• 
Cul• .,ne •• J...-htte• 
h C•oU•r• 
• C .. ltu~•• •" cour• 
x JiKhtr•• 
IH .. era 
•• ,1 ............ ,o,-u .... . 
'" Au"\-.,r• ,••..-H•H-
lveu,. 1d • 
C4.l ra , l 
Il •'flovr•-. r· t• C!a e orail par 
Pl•c• 
con\inw 
Pos de p/10!0 
Type de .sol : I 
L on.9ueur .· 15 JO m 
de /i,ges . 
Ç]l~ T. Nouvelle Calédonie. 
Programme: [Jude s1/n'cole de:s \ locales . especss 
Trtre de l'~ation: 
Prospection du Sonia/ ' Lifou Fé~'l'ier f97.9 a 
Trtre du document: Plan Jc/Jéma/ique des .;enkeM d che1nÜJJ 
E che/JeS. r J. E S.!'f L_!1<l!'_!_!N,!L _ _ ~3 M dos.si er 
1 50l10 -- ---- -------- - - ----
, ·. 1/)()01 ----·····-- ··· - ·-- - - ---- - ·- ?F,P. 
.4 .. , , - - ---- -- .... --- --- • • ~ 





t1iJ Lt::;3 2 p~rc~lleis .in·,1e n tor.1 /'.o s P.!1 p..!.eir , ont ét~ \IO l ont a.i.n :: i ,.~11t choisies 
de telle façon qu'en y trouve a uffis, , nm,ent de Sen-t;al pour en étudier 
la répartition. Dans le s deux cas ont été ouverts des layons distants 
de 25 mètres, jalonnés tou s le s 25 mètres. Les arbres ont été 
positionnée avec une assez bonne pr écision dana chaque carré de 
25 x 25 •, leur position reportée sur un plan, ce qui permettra 
une nouvelle série de mensur a tions dans quelques ann~es. 
Tous les arbres ruc~n~és ont é té marqu~s ovec u~ ruban polyéthyl ène 
de couleur qui peut tenir 2 années au moins. 
43 TJtPleau des résultats 
Le tableau ci-conm donne les r~sul tets pour chaque zone de comptage 
et les résultats de zones regroupées. 
Les caract!ristiques données eont = nombre de tiges recensées et mesurées. 
Cea deux nombres sont différents en ce sens que lorsqu'une tige comportait 
plusieurs brins - ce qui est fréquent avec les rejets et les drageons -
seul le plus gros e été compté. Cela tient au fait qui! d:'lns l P C.'.35 d'une 
pratique sylvicole normale seul le plus gros brin serait ~aintenu. 
La surface terrière est calculée à partir de la circonférence è 1 ,50 m 
et en ne prenant que les tiges mesurées. 
44 Commentaires du tableau et des plans 
441 Ouanahe.2!L.Al 
• Le Santal est réparti surtout dans les fourr!s 
• La circonf~rence moyenne est tr~s faible (pas de tige de plus 
de 50 cm de circonférence à 1 ,50 a) 
• la densité est très importante sur la première moitié de layon 
• C'est une zone qui a été exploitée en 1978 m8is l'absence de 
traces d'exploitation indique qu'il n'y avait P85 de gros Santals. 
• Ce sont d'anciennes terres de pâturage, le sol est de bonne 
qualité. 
U2 Ouanehem A, 
• Tr~s forte densjt6 sur les 100 pr emiers ~ètres (250 ti ges/ha) 
Ceci provient probeblement d'une plus longue période écou1ée 
depuis l'a~rEt des dernièreE cwltures 
• La circonférenc e moyenne est très f aible (maximuM c 24 cm) 
c'est une zone qui a ité ex ploitée en 1978 : des emplacements 
o~ les sou c hes ont ~té dér~cin6e s ont !té rep,réa. 
Ce sont d'anciennes terres de paturage, le sol est de bonne 
queli té 
• Mensurdtion ~ 10 m de pGrt et d'a0tre ~u layon aur les 100 premiers 
m~tres et 5 m enouite. 
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·' PrerT)lêre mensurai/on · Fév!'1er 1.97..9 JI 
(f) Fo,,21 ( ~/f ~ A[[[!\ Pose de deotiro.mèlfaes ( N~ .soulignés) : Ha!'S 1JJg l] 
(j) forr1af1111 herback ( LOOOl>CI boed o'erouk} [LL F T. . .... Nouvelle Ca_lédonie "~-=J.J 
/--@--r~;,.é sans gaïac Programme: N.ô.1- Elude sylvicole d'espèces f(lf'es/tê!'as locales ~ 
j , , ·· Titre de 11 essa·, : E!vde de lo croi.s.s(]nce du Sonia/ 1i. 
Il
· .([' fovrf'e a go,ac ----· ,,. , 
V (sonu11um 01.J:5fr.ocoledofllà.Jm) à L / FOU 
: ,., . Pt>opf>ié!é de Mr: Ekû WANm 
i ® Coco1t?r-a;e Localisation: NA T HA LO 
1 @ Afento11N d'haMa/JOIJS Îllr:e~~ doc~!!~>tfS P ;-~- ~ET A ILLE N~ dossier 
0 J ( 2 ans) Li_:_J_OOO - ·- ------------- -·----- ---- 24_§__ 
- 17 -
443 Ea~ho Bj e: B~ 
• Vég~tat10n en grande mejor itb for e s~iè rs 
• Pas de Sanlnl renLontré uur ceg terrains 
• Le F.ol est pres~u'inexis L.n t de L1it de l'affleurement du socle 
ccn:d lien • 
• V~ g~tat io n e xcl usivement f0reatière 
• Pas de Santals 
• Le sol eet uni quement cor,st itué de blocs de rochers c.oralliens. 
La circul~tion est très difficile. 
445 P.aueoulou E 
Ce leyon de 4,250 km a été ouvert dans une zone ~tée riche en 
Santa!_=: La végétation est consti tué-e al ternativemcnt de fourrés 
et de forêt celle-ci étant du type claire. 
Malgré ces conditions a priori favorables, il n'a pas ~té trouvé 
de Sent nls (1 seul sur tou t le leyon) et on expl i que cela par le 
sol ~ui est extrSrnement superficiel l~o blocs de corail effl~urent 
partout. 
C'est après l'ouverture de ces différents layons rectilignes et 
compte-tenu des difficultés re ncontr éPs pour trouver des pieds de 
Santal, qu'il a été décidé d'augmenter les chances de trouver du 
Santal en prospectant le long de s sen tiers existants. 
Ce site exception nel avait été choisi préalablemant à l'inventaire 
comme placeau d 1 étud~ sur la croi ssance du Santal (donsier 246). 
Il a en outre servi à cet inventaire en ne retenant pour les 
calculs que les arbres situ ~s ~ molns de 10 m du che~in. 
On notera que la densité des Sant als est très importante dans le 
type de v~gétation 2s (fourr!~ ;g6s denses de Gaiac et divers) 
Cette zone a été exploit~e en 1978 ; il a d'ailleurs été retrouvé 
quelques souches r écente s . 
44 7 Hnudro f1 
On remArque que : 
• Les Snntals ne se trouvent que dans les fourrés bae de Gaïacs 
et divers 
• Le pourcentage d'orbres issus de graines est très faible 
• Le9 arbres sont ré riartia par bouquets · 
Cette zone n'a pas ~té exploitée en 1978 
•. • ! .•. 
./ ' .· 0 
. ,. u1·0 f 2 
~12 
(1) Sw· ur, pied compor:Jon! plwieu,-.s liges .seule la pluJ 
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ou dl'tJ,geon.s + 
0 
D 
NB Les tf.ges mu/!,p/es sOIJ! ref{ ,..,ée.s par 
avlanl de .spnbcJe.s Ju.<fopasés 9u ',! / a 
de tiges. · 
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Désigna/Jon de la zone .· Ovanohom A 2 
N~ pholo mission 16N T6 : /B.!} 
Tjpe de .sol : Sol soo.s aFPleuPement 
de coraux 
_ S1Joen/0de N J,,:e de Jar/a/ c~~c'-'o" t5m - EF!ed:if_] 
I ( ha) total à /'ha moy. maxi mesuré (1) (cm) (cm) 
~s 160 21 15~6 # 101 
{1) Sur un pied compOl'!ont p/t.J.St'euro /ijes,, Sei.lie la 
plvs .9t•osse es! me.s upée _ 
C.T.F.T. Nouvelle Calédonie 
Programme: Elude sylricole des espèces locales 
Tilre de l'~eration: 
Prospecli~n du Sonia/ a Lifou Février 1979 
Localisa lion·. Ouanaham 
---- ·-
Titre du document.: Pian de h ;xneie 1iirenio1'11ie à ùuanahom 
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• L 11 l n ? 'fi Ü ,t.:,oul et H111Cd f.' k 
• So l s. q ue l e l t i q u e : r r-: u ci '-· t f. ' r r e 
• Fou1r !C· s 
No rnLre de S.11: t il l :re ce nsé 0 
453 Po:int J (1 hd) 
0 (11Lre Dwu~uul uL. 
• Sol assez bon 
• Foré t en mélange .,-i-. 1.' c un peu de L ir r é s 
• Nombre de Sental re l t~ r• sé = 0 
4 54 f.2i!!L._4. ( 1 ha) 
• (ritre Hapotra et embr .:rnch . :·nt de Gf!.itcha 
• Bon sol 
• Nombre de Santal rec Pnsé = 2 1 G/he 
Circ.~ 1 ,50 m • 
0, 142 m2 
27,19 CDI 
Ht. du tronc • 2 ID 
455 Point 5 (1 hi:!) 
• Entre Natchaom f : t Chépénéhé 
• Bon sol 
• fourrés è G .:; <1 cs 
Nombre de ~ : it t a l rec e nsé -· 9 ~; .'~, a • 0,131 m2 
c:~r-c. ~ 1 , 50 m a 39 , 56 cm 
H t . du tronc 2,36 m 
Suite~ tous ces comrtaqes on peut dire que t 
• Le Santa.1. pou ss e ur:iqu F.,1r.cnt sur l r~ s s u ls assez riche~ evac peu de corai l 
effleurant • 
• fn fo1êt 011 l a t ri) u vr~ ...: n p .i.c ds Ï;.,o l és h.:c.1s qu'en fourr ~s il se rencontre 
par taches ceci étant souv1:mt la consé quence de l'existenc e en fourrés 
d P. pied a m ,! r r. s fl y ,.ir I t s c m e n c é , r.:fr f.l g e o : 1 n {: ou r c jeté • 
• Son importnnce e st tr è s ~ariable. la densité peut atteindre 250 tiges/ha 
localement • 
• Ses dimE:n~ions sont très fai o les, trèb peu d'arbres exploitabl~~s ont été 
repérés. Les circonf~ r encss maxim ales rencontrées aont • 
• Ouanaham A1 31 C rn • r'nrJdro f~ 29 Clïl 
Ounn ah cJm A2 44 " Hr1a dro f2 42 a • • 
Na thalo D 66 " Naété G 45 " . . 
D e i1&. :'Jl.1 lou E 20 " . 
• •• I • •• 
. . 
- ;:8 -
La grand~ va r iBtJili t.~ du Sent.j l au 11ive 2u du bois, de l'écorce et 
des feuil} e ~, , a conduit les hd. it ;__. 1, t s de Li fou à distinguer- plusieurs 
v~ri~t6so Afin cJe vérifier d le :.:; caractéristiques sont vr.1in1C;nt 
Jiffc'•n!r,t.es, le CTfT ,3 r{•colt(: de:uY. .:Jrbres 6chantillons qui o rd. L.:J .-;.t 
l • o b j fd d ' u r ; e Ct I d €! 1 , r { c i s P. à ~.' o ~ rrit~ 3 • 
- Sen t ul rouge evec bf!aucoup de coeur 
- Santal blanc av~c peu de coeur 
~chantillon 1081 /CT FT /tJC 
échantillon 1002/Cl ~T/~C 
- Santal avec veines rouge5 dans le bois 
rnéiis c'e s t seul ~n,er ,t 1 ... ou r les deux premiercs vari~tés que l' on a pu 
trouver des ar bre!3 adultes et de dimensions e xploitables. Pour le 3ème 
-'• . r, ...._ ,: 1 - ~ .... ~ 
":Y .... ...,, ..... u ·- , ... . 
51 Protocr,} 1_' _rie riScol to 
'"' ...... ""~ te:t. ~ . .. ,"' ... . f ~ ,1... "'" Y \..,J I Cl 1 1 "° 
l.~s arbr a~ 1 t1r 1 e t 108 2 ont été a bat tu~ le 20 février 1979 d a no la 
propriété de :·i", ns ieur DRAIC DL O Èi Né!li ,a lo (Wet) qui les avaient re~és 
auparavanto Un f, prbier de chac1i1, de ~. ùr brcs a été récolté sur pli=1 ce 
et les tronc s, ; ·, ;.:: upét, tous le !1 n,!' tres, ont été envoy é s à Nouméa per 
Lic1tc i:J U le 21 F~\.1 '.l '.::'.' 1979. 
5 2 D c r, c 1· i n t i cm ci e ~. d f d ! • .!~ b n• s { l . f p 1 a n c ! 1 e s phot o 9 e t 10 ) 
Ce t. arbre de frc:.;nc r·j. · éL1it situ€: e n forêt naturelle je une 
(15 m de hc:.l!teur env ~ . ,11). Seule la cime é t ai t e xposle èl la lumière. 
La couleur du rhybdc r,t· rst brur, rouge . Cette espèce ~er'3it, d'apr~s 
le s autochton«H, , C('J le :...>rd en ant le plus de bois d e coeux· (cf photo) 
Les di men si ons de c et a:r ;1 ! r." étai ent de : 
s22 Arb r e 1 o s2 
63 c !:1 de circ c, f ~rence è O m 
55 cm de circor,ï t' re nc e ~ 1,50 m 
:.:-. 1 Cl r.1 de h e uteur t i; Lët le 
Ce sujet. uv f1·èl1·,c p ied a po usso B11 bo rdure da fourrt§a sal~ -':i et de 
coc o ter,dc, à faible distance (150 : ) de l'autre erbre. 
La coulei ir du i;hytidorne est blanc gri s âtre avec des fente s verticales 
rouges (c f photo) 
Les di 1nt~r, s io ns de cet arbre éta ient de : 
P. 2 C"• rl P. circo n f é .rence ~ 0 m 
63 cm de circonférence à .1, ~lÙ m 
" 7 m de hau t eur totale 
Une blessur e ancie n ne atteint la base de l 'arbre. 











leL d~u;,; h~ r ticr~: q t.: i 6t:-, ien1.. cc :·pu:.:,:·:a de f e u i lles et dC' f leurn 
ne sc•:1t p?.s dif férents d 'a;::rt:: :ê- les eY.amens do r'.onsieur VEILLO rJ 
bot~niste è l'0RS10M . 
Pourtant le s troncu sont d'nsrect& tr ès différents et le s indiqènes 
suve11t u ~c w,n,.,i lre ce lui qui a le plus de COEur. 
Ces vari a tion s peu~e,, t résulter de conditions ~cologiques diff érentes 
(sol, écl .::·dre,1,1:n t, etc ••• ) 
Su:· 1 r; :; ,_· 11;, ...Jt:S a rl.J:!" eF , il u étf: r~:-:'Jev{· ur, ct:cimpignon H[XAGDflA qui 
~e trnuv , it ;·.··1 u·t: Lrc ·r~I• !" r;::-:r:i:· (._f § 2 54 Mnlad.ie) 
l 
---·---- - - -
·- ---- ---·-
-- ---------- -- ----
53 [ i. L,C e ci 1 • L,..-ii f , 
L'ftude a port ~ su r dr~ r ondelle s de bois dé coupées tou s les mèt r es 
de O à 5 m ( c f i , ; , r , l . l ~-. ) 
531 P.H1 .:-ren t.n:,e dP. c oe ur 
Il a é t 2 cëd ~ 1,J ~ (;, .-. r pesée .:e H,r,,wJ le s en c arton, :::.:1l q u€ e:::. sur 
1 e c u e u r c t r; u ; l I Ll 11 Li e r ) l e ~~ p o u :-- c· t · n t o tJ e s de c oc u r e n surf iJ c c e t 
cion c en v c,l :,1.ov Cn obtient le s r ésL liats suivants (cf graphique) 
"' 
de coeur 
Niveau de Arbre Arbre 
mesure {m) 1081 1082 
0 40,6 17 ,4 
1 33,9 29,6 
2 34, 1 26,3 
3 1 9, 5 1 B, 7 
4 20, 1 0 
5 5,0 0 
On notera que sur l'arbre 1082 il n'y a déjà plus de coeur à 4m 
~lors q~e l'on ~n trcuve encora un pe~ auL l!arbre 1081 à s~ 
532 forme de~ arbres {décroi6sance le long des troncs) 
On constate une différence de forme très importante qui est due 
probBLl~ment au mode de croissance. En effet, l'erbre 1081 est 
plut~t cylindrique ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il a 
poussé en peuplement serré alos que l'autre est assez conique • 














·, du h:J,s 
fc C t;..;J' :J,;, .J 
JO 
P2;Jrce11/i.JJE de voluf);e ac br.J,.s dt' c xur' 
~; Nppo,n/ OU ~afume cœur + .:J:.,b;er a 
o~fféPerJes hauteurs de.s arbres i:c?anNlon 
:\ 










Vclum e Je bois de cet. Jl' el i,ü.iJme 
d ' (./1.)bier à dJ réflet}/e:; h ,) J/eul'.S des 
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ARBRES 1081 1082 
CircofJférence _ à 1,Sm_____ __ __ __ -·. 55cm __ __ 63cm 
Volume !ota/jusg_u'à Sm _ ._ 101dmJ 80dmJ 
Volume cœ1.Jr ______ . _ JOdmJ . _ _ 17 cjmJ 
% cœu!' ( volu0~l___ __12)7- __ 21~ 
Humidité ,ndïale 7o r 1) _§.J?._ 597. 
Densilé _à _127. (Fhumid1té __ _t_OO 0.93 
Dens1!é inilïa!e __ _(1) __ ___ 1, 37 f,32 
lhds du hais de cœur à 127. d1hum[dtlé 30 Oks__ f5,8kg 
Rendement d'! bois de cceur en ~eoœ _ _}_J_!;_ ___ ___ t, 4 /. 
J! bllc11 
(2·Jm) 
C .T. F. T. Nouvele Calédonie 
' 
' ' ... 
.... 
4' b///-,n 
(J· J. m) 
Jf bilkn 
(4·Sm) 
Programme : Elude s1lvi,ole des espèces locale., 
Titre de I 'OP.éralion: 
Prospech·on du · Santo/ à Ltfo1.1 Février f.9J!J 
.. 
- 2::. -
L t: c u b ci y e do cc ~; d r br e s a é té .r ,~ . , 1 i s (~ en as si mi 1 d n t c ha q ue b i U on 
à un cyJindr t: d, ·,11l le di ar.11':t1 f? de b .- · , ~n t LJ moyenne deD deux 
diamêtres extr0 ~s du billon. 
tJiveau de 
1 ------1[ i, c . au n,j 1 i f - Volume V de 
I_ c). de ch~-: ·1.ldl li chaque bilJ un 
'fe moyen de 1 ~'c·} u·:,e du 
coeur par c<",cur 
mesure · cm 






































..,. J , 
..!~ 
1 101 30 
0 tJ 2 
w 71 40 23,5 9 
2 44 52 22 27,95 6 
3 28 36 10 22,00 2 
4 20 24 s e, w·, 
5 17 1 9 Î 
T,:! t,:11 80 17 
--
Le ~ de coeur ci ans le voluii'.e tot ::d eEt = ,q.1 a' ,'{. p~ur le Srmtal 1 081 
21 • 3 1 pour le Santal 1082 
5)-1 C .lculs cJ't~w1iu ité et de densité 
Ils ont été faits sur ries reode J le:; de hc;is avec écorce et st JI d~s 
- ----~------
copeaux t1 _e co~u.r~ et d' ~ub.i.~-~ . - --·-·- ---- · 
L'abattage a été ré ~lisé le 2, 1 f(~vrier 19 7e1 et le poirls initi81 
mesuré le 23 f ~vrier 19 79 . 
Le poids:. ;::ir.hydre ..i f t é obte11u aprÈs 60 heure:s de sèchage à 100Q en 
étuve. 
Le Lc1lcul c..l u vu.lume a t~ U f üi t ct'vec ur,e .~prouvette graJuCe dttns 
l aque lle ét J it plongée c haque ron del le (bois+ écorce) auparavant 
courée en mo rceaux. 
• •. ! ••• 
. -
-·--~----- .--------·--r ---- . - --·r ----- -- r-- ---- - -· - --·- -r. - -
. 1 '. 1jve,u 1 ,. '.h.:: ,: ~: q '; · ii: u ,, i 1:i'-YLJ11,.Lr ·- '.J ui.c13 1Volu :-:1 8 
\ f"iP.S-Jrr:i in1-;.i ul 1:17) ' : •·,d :: ) ' 1 t. fr: : •'.,:) ...__J 1 ! 1,1 ·1_:J: ________ {1) 
1 . ; Î i 
1 Ar bre 1C f j O i 1920 12 50 ,0 ! 53,6 0 / 1400,0 3~.) 1,03 
' 90 ,, bO 9, 7 : 4 8 , 6 3 9 / 6 82 , B ! 1: L 5 1 , 0 3 
i 
l 
L Moyenn e pond érée 
l trbre l OB, 
' Moyenn e· .iondér~e 
2 O.;'LJ 61ll,1 51,1 23 1 683, ) éüD 1,00 
3 L--, • . ) .·· ' ~ 











33 9 ,2 :11\ , ~1 18 3î ' l , _) 375 1,01 
3 , 7 , o ~: :·1 , e 1 2 3 s ~. , D 1 6 s o , 9 7 
21 7 , 4 6 4 , 2 _J_Q_ 2 4 3 , 5 2 6 0 _Q.i.9.! 
11 .: î • 9 





5 2 ,7 101 1,00 
57,4 
5 l , 1 
59 ,2 
63, C 










1 1278, 9 
i 819, 7 
392,6 
156, 2 
71 , 1 
51 , J 
1 290 






0 , 91 
O, J 9 
D,89 




- '{ ·; :- ;j i2 7: c:Phu::.-i,j iLe . Po ids f! 12 ~. d'humi dité pcids anhy dre x 1,12 
( 2 ) l e f acteur de pondération r é~. u11e du tëibl e a u des volumes § 533 
On se rend compte que L.i de n si t é et l' hu :11 idi té du bois varie.nt av e c le % de 
coe ur plu6 le boi ~ contien t du c oe ur , µ lus il est dense et moins il est 
hL:mide. 
S35 Disti l l a t ion d s c oeu r et d' au bier 
Le CNRS a effecté 4 distillation~ succe~sives de 10 h chacune sur l e coeur 
et l'aubier de ch a que arbre, avec un a ppareil à entrainement d'es s en ce; 1 
100 g de matière ont 6ti traités à ch~yue di s tillation. 
La réduction en copeaux a été faite ma nuellement au rabot sur des rondelles 
prélevées à 1 m du sol. 
les ré sultats obte nus son t très inté re ~sants. 
____________________ t 1 
l Quc.31itt§ 1Co r,ec:; ux 
1Humidi té 1Es senc e j De n ni té Poids eesen~,~ es se nce par Lot 
! l frais M % 
1
ex.tr a ite : essence ce (g) ra~§ort ~ud 
! 1 120 _s 2n Y.. r~ 
i 
1 
1081 ! Aubier 100 g 29,4 0, 1 ml 0,98 0,098 0, 1 
1 
l 
1081 J 100 35,9 3,3 0,98 3 , 23 1 4,4 l Coeur g l ! i 
1082 ! Atj Lier îGû g 43,8 0 ', 0, 88 0,098 u', l 
1082 ! Coeur 100 g 41 , 6 1 , 1 5 0,98 1 , 1 J 1 , 6 
Ces ré s ultats d{m on trsnt qu e le Sanb.il 10 B1 co n tient nettement plu s d'e sse nce i 
dans le coeur que le 1082~ D'aut r e par t, cela confirme qu'il est inutile de t .. 
distiller 1 1 aubier car il ne renfern•e que de s tr a c es d'essence. 1 
~ 3 tl Rem arque 
Cette étude détaillée de de ux arbres aura permis de d~montrer que le~ de 
coeur e s t trè s v nr i a~le d 1 un sujet I l' au tre et qu'en plus, la teneur en 
essence d8s coeurs est elle aussi tr è s variable~ 
Ceci pourrait f a ire l'objet d 1 étude plus poussée et sur un nombre plus 
important de sujets pour a voir confirm i1 tinn, ce qui permettra pout §tre d e 
différencier plusieurs variétés. 
~ 
> 
61 - r r , ; J O 1; i e 1 G \: l v i C U l t lJ r C 
6 11 Le s pie cJ s d e 5 a n t cÜ se tI ou v t.r, t e ~.sen ti e l] e ment dan~. l c s 
form ,,tÜ'n ~ .. de ty pe four ré ô V t , l '. ou s,, n f, Gai E,C, ffi fJ Î S en en trot, ·.; e 
li u ~; s i e n for ê t . 
l ~2 Le fac leur le p lu~. i m~1o r t'ant pour· le d é velo p pement du Sant ,:sl 
5emble êt r e le s ol, le Sr1nüd ne se trouv nnt pas du tout sur les 
sols t r 1'-' s su p 1! r f i c i el s que 1 1 o r 1 r e n c on t r e fréquemment à Li fou 
sur affleuren .ent c .:Jntir,u de c cra il. 
61 3 Le San t a 1 se r L ;:-; r o cJ u i t p ë r r e j e t:ï , par d r Ei c:: e 0 nr·: e me ni. ü u p a r 
graines. Les pieds issus de drageons ou de rejets sont mal 
conformés. Une sylviculture du SQntal s'impose avec pr~tique 
de dépre s s8ge, d{,1 ianaqe et déniariage des tiges multi ples. 
L1 ~ Le Santal se reproduit par grrlines dans les champs en cocrs da 
culture mais la population ne parait pas suffisamment motivée 
pour a pporter aux arbre~ les soins qu'il faudrait pour asnurer 
leur avenir. Ceci tient en p urtie au fait que le boom aur le 
Santal est très récent et qu'il n'y a pas une longue tradition 
de culture du Santal. 
La croisoance des Santals est mal .connue et à l'occasio ri de 
cette Pnquate a été créée une placette exp~rimentale sur laquelle 
seront effectu~es des meG s urations périodiques. Mais on peut déjà 
affirmer que ries Santals bien ~is en lumière, correctement d6press~s 
devraient fDcileme nt atteindre 60 cm de circo nférence è JO ans. 
62 - Economie, exploitntion 
6~1 La su perfi c ie t ot .:dc de l' 5le e !; t de 113 000 ha ; la r;urf ece 
ex~loii f e en 1978 e s t de 7 500 ha ; c o mpte tenu du fdit qu'il 
y a peu de S[l nt.é:tl dans lR moiti é Sud de l'ile et qu'il n'y en a 
pas sur affleurement de corail, la superficie propice au Sdntal ne 











Le tor.r.:iC)e exploit é e s ur 7 500 ha étant de 200 tonnes, l'estimation 1 
. _J du potentiP.1 r P-s t ;1nt ~ 400 toi' ne !'. , e stimation -f rd te par lE:.~. coupeurs -
de Sar:t ...; l eu x -1têmes, peH d Ît..r .: it à pr e n:ière vue . plau5ible, m<J is 1 
a) on doit craindre une surestimation car les comptag ~~ effectués 
montrent. l'extr~:r,e rareté de l' ~st-' èce même dans daa zones 
réputées riches et non encore touchées par l'exploitation • 
••• ! ••• 
b) l.i1 circ; :1 ~·~;-( : r, ,·1... ~-l ·~:. ,<!.,.: l.' .i r,·~·· :·t c- : .i. (: , C!., t lr t: s f:-: :itJ.le , 
rn nyf'l\ne 1t c ,,1, f;iuxi !: /, c111, L·l C:t Jii, pte le 11u <!u L -1 ildP- rt'.1 ·rler: ~,,t 
t>il bui:, de ro1:~1 n dt:s dt!U>" ,-11bre!: analyses (ci rco n férence €3 
et r,'.:i en ,) , on doit co11sid 6rP. r que 1 1 Rxploitation c 'u r. ürb:-e 
d'une circ·rinf ,··1 er,ce ir,f /·rieur·e ~j 45 cm est Eans intt';:rt et que 
cous rt~LlL'rve dt• confirr11 .d . i1 Jr1 p.-1r Jeo n·.f!nsura t icns ~;ur pl,]cet. t r? 
ex f)t~ 1·irr,e1,Ld.e, ,rne e ),q ,loiL:1 tion à 60 r:m de circ onft~r ence cerait 
norm nl e. 
Cel a nou~ cH~duit donc b ra r,1trner c e pote ntiel à 100 tonnes. 
( · · • L f? s c o rn p t. .;J 0 e ~- e f f e c t. u {· ~, rn on h· e n t q u ' i 1 y a un nombre a 9 se z i m ;:.i c r tant 
de pierl s de I.JLtite dimen si on • ..!u!:iqu'è ma intenant en l'abc;ence de 
sylviculture ils ne se sont pas développ~s mais si une sylviculture 
est pr wtiquée ces tiges d onne ront du boiR en quentités apprtciables 
dans un avenir proche (5 ans). 
6 20:: C ' e s t do rc en d (, fi ni. t ive une pro d u c t ion an nu e 11 e de _2 0 t o , n c :. p _:,r an 
que l' on est n:r,enf à pr,5conise!'" pour les 5 années à venir er, pensant 
raison n.-,blen e r·, t qup, dans 5 ilf1S l es tigf3s de circonférence .:. .. f : ... .;.c::uJ.o _____ _ - · 
à 4 5 C :J~ ;~ L .l û nt d é f; i" ~ :, é • 
6 2 5 La h ,_j l.! te v ,_, l e L 1-:· 1T' .• r- c h n n de do ch a q u è pied de San ta 1 j u s tif i e un 
s y s t è nie c.i ' exploit,, t io n av e: c rn ,-Œo u a q e de c ha g u e a rbre avant ab a t ta g e 
perle µr upriétairc et d f livr ance d 1 une autorisation de coupe 
par le Serv i c e des Eaux et For; l s, ar r is contr6le de l'opportunité 
de 12 ccupe" 
G~G Par ~ll èleme nt, un ~ forte incitAt i on devrait Btre donn é e aux 
rropri{,Liires d ésir e ux cfr· pr-Rti , ;ut!r une sylviculture coraportant 




TaLl~ Qu ~e s qu ~~ ti t: s de s ~~t dl r[ c olt t es de 194B à 1 970 
en t\louvelle-Cal{tdonir· e t. Dl ,1end,H1cee;. 
Il f au t souliyr1er que Li f o u n 1 u r:;ds étc§ J 'objet d'ex ploi-
tations pendant cette période 
Année 
Récolte ( 1 ) (kg } 
194 B 1 5.3 000 
~ 94 9 , 56 052 
1950 24 167 
1951 , 8 725 
1952 72 720 
1953 
1 9 5:1 25 588 
1 9 ~J 5 1 9 232 
1956 6 2 51 
1957 933 
1958 14 423 
19 59 40 4 74 
1960 53 J16 
1961 71 177 
1 962 n , ) ;: 
19 63 7 1 41 
19 64 14 8~6 
1965 5 455 
1966 1 226 
19 67 1 763 
19 68 1 487 
1969 695 
1970 235 
Total ...... 706 095 kgs 
a cr an .. oœc:arm 
L 1 _J 
(1) chiffres fournis par le Service dea Ea ux et for8ta 
p, · . 
___ _____ . .... 
3 
- · 4- --- - ·-
Anonymes 
Eaux & forêts NC 
GUILLAUMIN Ao 
SARLIN 
Dorothy SHIN[ BERG 
V!ROT R. 
BI r:L I DGri APHI f 
- S: •'."ltal (extrait de Tr~c seed notes) - Indes 
- Troup R.S. The sylviculture of Indian trees 
Clarendon - Oxford - 1921 
- Note au sujet d'essAi s ~ faire sur le Santal - 4 Ao~t 196 
- E s sa i d ' e x t r 0 c t i o n d R 1 ' r, u i le es sen t i e 11 fôJ d u 5 a;-; t ès 1 
de Lifou (Nouvelle-Calédonie) - Octobre 1978 
- Archives concernant l'exploitation 
- Le Sn ï, t:il en Nouvelle-Calf!donie - In Journal d'Agric ulture 
Tropicale et de Botaniq ue appliquée - T.XVII n'7,B,9 
Juillet/Septembre 19 70 
- Les plantes~ odeur de la Nouvelle-Celédonie - I n revue 
La Parfumerie Moderne - Novembre 1926 - 7 pages 
- Bois et forêts de 1~ Nouv~lle-Calédonie - 1954 
- "lhey cam~ for Sand a lw nodtt (1967) et la trBduction en 
français par André S~JR L[AU 
- le Santal Neocaledonie~. Revue de Botanique Appliqufe 
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r o rmaticn ~ végétales 
,. :iyon A2 - OUA "J AHAM 
Vég ftdtion de fourrès discontinus de Gai?cs. Cette 
formation s emble peu propice au Santal. Il s'agit 
ic:i de zor,es ancierineMent pâtur ,~•es par les chèvres. 
1. ayon E - DOUE DUL OU 
Vég~tati o n interrnédiAire entre fourrés et forêts. 
Le sol est constitué de corRil affleurant et ne 
favorise püs le dévelor.pement du Sa ntal. 
l ,s A 
; 1 • 1 • 79 
JW 6 
fév.79 
Pl. !-. ~~Cr: t ; , 1 
1, ;. t. "-.: : ·. ; A. ' 1 r 1 ~ u 
Caractéristiq ;1~ s botaniques 
JO 2 A 
26.1.79 
8 lar, \u lP. s rrcalt2es ~ HUNEïf chez Monsieur KAH(TRE 
· Rhytid ome CAract 0ristique d'un jeune 
Santal (circ. 2(, cm) 
Arbre N~1 pl ace~u de NA TH ALO 
JW 1 9 - F év. 79 
;.L=:i me,,,ux.. de Santal er i ;-l eurs 
JW 9 - fév.79 
PRO S,,t l. 1 l - : . 
JO 20A - 31.1 . 7~ 
Fév • .' 1 
t.'. ~ 
. .J r c . 1 • 1 ' n·, ,... 1 fi cm 
1_j 1 ~ r\ - 31 .1. 79 
ci~ ~ a~s dans un c~amp cultiv6 
Bel arbre 
:.econd ~ire . 
JW 2 - f r;v . 79 
, . : :-c • 
CTf l1 1JL 'P OSPZCTIQi-J DU SANTAL A llfDU 
Rerroduc~i ,n du Santal par drageonnement 
JO 24 A - 31.1.79 
Jeune drageon 
insertion sur la 
racine 
NATHALO 31.1. 79 
JW 13 - rév.79 
r ATHAL fl 
R ë, r i ne ~: r:- r tri ï +. d u 
s9l sur laquelle 
a été émis un 
drageon 
JO 1~ A - 31.1.79 
i~ATHALO 
pousses d6marrant 
sur tronc couché 
:11 .~ ;-,i l;J · · ,_ ;__; ldl. 
' c::;_;e·f~ ···'. i '!.· ·-, : r. 1, f? d' e nviro n an -
2 rejets sur un jeune arbre 
coupé - NAETE 
JW 1 
F év. 79 
-,1 A L 1 r OU 
Rejets sur souche de moins d'1 an 
Arbre 24 à NATHALO 
Cff Th:C PROS 0 ECTI0N DU SA~T~L ~ lJfOU 
Photo5 illu s tr~ n t la n~cessi t é d'intervention ~ sylvicole9 
dévelo ppement satisfaisan t du Santal 1 
JW 12 
fév. 79 
1 - La reproduction par rejets favorise 
l'apparitjon de multiples tige s qui se 
gênent et donnent des bo is de coeur 
réduits. La sélection d'un brin est à 
faire au stade jeune > 
2 - Le drageonnement entraîne 
la multiplicité des tiges 
qui peuvent constituer de 
véritRhles fourr~s. En 
l' ab sence de d~pre ssage, les 
tiges gro s sir o nt peu. 
3 - Les Santals rencontrés lors 
de la prospection étaient très 
souvent chargés de lianes qui 
font ployer la cime et entravent 
la croissance. Le délianage est 




J\v 1 4 - F {,\/ . ·r 1 JW 7 - F ( .. ., • 7 '? 
·--"·····-·- - ·-- ·-----------·-·-----------------·----··· - . 
/, ,( 
--'- ·-·; _, _ ._~] __ 
.JO 4 A - 26.1.79 
r. ACHO = fardeaP d ' un porteur 
repré s e nt a nt environ 50 kg 
JO 5 A - 2 6. 1 • 79 
to n :·e d 1 c:1 !3se z ·rros buis à TINGETING 
' .. 
' l 
,; ' ~ ! .. 
t ., 
' ... 
.... ..,,~. \ ,• .
~ I 
. , ..._ 
;" ~ -.! 
' ·, 
·~ .. 
·:!;.·.Jr;i;.: - .... 
·JO 6A - 2 6. 1 • 7 9 
Stock de NA THA LO 
représent a nt environ 
1 8 tonnes, 
souches, r acines, 
troncs, branc hes sont 
mélangés ; cert a ins boi s 
sont de faible diamètre. 
1
JO 7A - 26.1.79 
Souches stockées 
à NATHALO 
JW O - fév.79 
Stock de Santal de MOU 
......... 
:-- i ~ • , . . , ., 
r, ~ : '. t l ,.. r 1 • i • • 1' i -- ~. '.. r r, t .'-. 1 1 r c: : 
f f:! "1 : T h .... : ~ ,~ C t- · r\ ~ Ï : l ~ 1 ;-i 
• Arbre 1082 
·J\<J?"1-Fév.7o 
;-'! '· • r \ .- ' ") ,.) 
JX 18 - Fé v . 79 
Rondelle s pr~ levées 
tou s les mètres de 
1 0 à 5 rr.P.tres 
Arbre 1 081 
JW 2 5 - F c3 '-' • 7 9 
r ~ ' ! 
JX 1 5 
" 
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PROSPE[TJON f.: U SANTAL A LIFDU 
Le Santal a parfois des usages inattendus. Ici la clôture 
s'appuie sur un pied de Santal . 
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